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Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410211043 Imam Rifai Agroteknologi B+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
2 1410211056 ELSA SURYANTI Agroteknologi B+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
3 1410211057 RINI FITRIA Agroteknologi B- Reflin 2017-12-21 11:32:13
4 1410211065 FITHRI INSANI Agroteknologi A Reflin 2017-12-21 11:32:13
5 1410211068 AMELIA ROSA Agroteknologi B- Reflin 2017-12-21 11:32:13
6 1410211081 NOFIANI LESTARI Agroteknologi B Reflin 2017-12-21 11:32:13
7 1410211084 WIDRI AZIZAH Agroteknologi B+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
8 1410211095 MUHAMMAD LINO AKMAL Agroteknologi E Reflin 2017-12-21 11:32:13
9 1410211099 WAHYUNI EKA PUTRI Agroteknologi B- Reflin 2017-12-21 11:32:13
10 1410212011 NOVIA LESTARI Agroteknologi B+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
11 1410212015 PELA GUSPITA Agroteknologi E Reflin 2017-12-21 11:32:13
12 1410212017 YULANDA AFRI HIDAYAT Agroteknologi A- Reflin 2017-12-21 11:32:13
13 1410212039 DENI ANDISCA Agroteknologi B- Reflin 2017-12-21 11:32:13
14 1410212041 ELSIA MEDIA RAHMI Agroteknologi E Reflin 2017-12-21 11:32:13
15 1410212056 MUTIA RAMADINA Agroteknologi A Reflin 2017-12-21 11:32:13
16 1410212077 UTARI HERMALENI Agroteknologi B Reflin 2017-12-21 11:32:13
17 1410212088 MAHYUNI SAMOSIR Agroteknologi B+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
18 1410212093 FITRI YENI Agroteknologi B- Reflin 2017-12-21 11:32:13
19 1410212097 YUQIFMAL Agroteknologi C+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
20 1410212104 AFDAL Agroteknologi B+ Reflin 2017-12-21 11:32:13
21 1410216005 NURI FRANSISKA Agroteknologi B Reflin 2017-12-21 11:32:13
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